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Saya kecewa dan terkejut
dengan apa dilakukan
. sahabat baik yang selarna
ini banyak membantu.
Hubunganint sudah
lama terjalin dan dia san-





sarna lain. Namun dalam
diam dia memfitnah saya .
. Pada asalnya saya
tidak percaya dengan apa
yang diperkatakan hingga.
mendapat tahu berkenaan
hal ini daripada orang ,
lain.
Saya tidak tahu
apakah motif sebenar dia
melakukan hal berke-
+ naan, Sejak itu, saya men-
yedari dia mula rnenjau-:

























dan perlu dilatih secara
,konsisten supaya menjadi
sifat diri yang kekaL
~esilapan yang di-
lakuk,an orang lain kepa -_
da diri kita memberikan
kesan emosi yang kuat
..Selain kesan emosi,
. ia juga menyebabkan
hubungan, yang terjalin
sekian lama boleh mus-
nah sekelip mata.
Perkara negatif akan
menjadi lebih besar andai









. ini, saya mendapati anda
berusaha untukmemper-
baiki konflik yang wujud.
Meskipun anda difit-
nah, anda masih ingin
menyelesaikannya secara
harrnoni. Sikap ini yang
patut dicontohi 'dan tah-
niah saya ucapkan.
Berikut adalah be-























. 'itii juga agak tiesar, na ~
mun kebaikan itu men-
gurangkanrasa marah .
arida pada dirinya,
'yang sering kali berlaku.
Masalah' besaratau ke- ,




oleh itu, anda per-
lu menerima hakikat
tiada seorang pun yang
sempurna dan tidak me-
Iakukankestlapan.
. Dengan fahaman ini,
anda mempunyai kekua- .
tan untuk memaafkan
dirinya secara ikhlas dan.




Usah risau atau ragu-
ragu dengan tiudakan
anda kerana Allah SWT
itu Maha Mengetahui dan
tindakan yang baik, pasti
akan baik akhirnya.
2. Membed masa un-
tuk diri anda bertenang ,





tukkan masa yang sesuai
untuk diri sendirL ,
la dipanggil jugaseba-
gai tempoh bertenang dap
muhasabah.
Dalam tempoh ini,
anda boleh meneroka pe-
rasaan diri dan bertenang
tanpa perlu bertindak
apa-apa.
- Jika tindakan di- .
lakukan ketika marah
atau kecewa maka sudah
pasti kesannya lebih
teruk. , ,"
Hal ini disebabkan jiwa
.yang tidak tenang dan
berkecamuk. Maka tem:-
poh bertenang itu sangat
penting bagi memastikan
anda benar-benar mema-
hami situasi yang ber1aku.'
5.,angan khuatir untuk '








akan Ginilai dan dipelajari
beliau kerana menun-
jukkan sifat yangferpujf.





sung, saya cukup yakin
dia mcmpelaiart.sesuatu
, daripada anda. ,
Serahkan semua ini .








naan apa yang berlaku ke-
rana anda lebih mengeta-
hui dan memahami situasi
yang wujud. '
Belajar daripada peri-





anda akan bersyukur atas
pengalaman ini.
Lupakan apa yang ber-
·laku kerana anda berada
di tempat yang benar.






kaedah terbaik dan paling
berResan jika dilakukan





ini maka cari masa dan
tempat yang sesuai untuk
anda keluar bersarnanya
untuk berbincang menge-.
nai konflik yang wujud.
[ika anda tidak yakin
Iagi untuk berterus terang, .
kenaI pasti rakan lain
yang boleh menja<;ii orang
tengah dalam menyam-
paikan sesua!u kepadanya
,bagi pihak diri anda.
Pastikim rakan yang
dipilih iniadalah yang ,










Allah itu adalah untuk
melatih diri seseorang
agar lebih tabah dan sabar.
~ Selain itu, ia juga mem-
bantu anda mempelajari
akan sesuatu perkara da-
lam kehidupan ini dengan
lebih baik.' .•.. ~.~ - - '. '
